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Abstract: Question-posing instructs students how to create exam questions, and is a well-known teaching 
method. It is a method of active learning, since teachers can control the level of learning, and foster the 
thinking skills of the students.  In this report, we show an easy way to pose questions using an online office suite 
(G Suite for Education), and describe students’ improvements in learning.







































































































































































































































































Google 社の G Suite for Education（導入当時は
















































 われわれはこの授業に対して 2016 年度からの









 表 2 は 2018 年度にオンライン型オフィススイ
ートを利用して実施したときの作問条件と連絡事
項を示したものである。表 1からの変更点は，3の
















































3 作問数は 5問とする。このとき 3章すべてか
ら出題すること































































































































回答者が 4 人であり，平均を求めると 5.2 人分で
あった。1 人が 5 問作成しているのであるから，
他者の作問を平均 26問解答したことになる。
表４ 期末試験の得点の推移
年度 受験者数 平均 分散
2016年度 27 12.89 15.87
2017年度 32 13.03 13.13










この結果に基づいて，2016 年度と 2017 年度を
まとめたグループと 2018 年度の成績について有





















































































































に考えさせる機会としての Active learning と，講
義内容の発展的な復習をオンラインで実施させる
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